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 Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan) nya. Sesunguhnya Allah melaksanakan 
urusan yang dikehendaki Nya. Sesungguhnya Allah telah 
mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 
    ( QS. Ath-thalaq; 3) 
 Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi, Dalam kemiskinan 
harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada keluasan 
ilmu. Hidup indah, dijalankan hanya karena Allah. 
    ( Penulis ) 
 
 Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun berarti dia 
tidak pernah merealisasikan gagasan barunya 
    ( Albert Einsten ) 
 
 Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan 
bekerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, 
ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan 
harapan, dan perutnya dengan makanan, 
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 Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya sehingga tulisan ini dapat bermakna. 
 Umi tersayang yang telah mencintai aku setulus 
hati dan tak pernah lelah dengan keegoisanku, 
tanpamu aku tak akan sanggup melalui kerikil-
kerikil kehidupan ini. 
 Abi yang selelu aku banggakan, terimakasih atas 
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Kinerja merupakan perilaku nyata yang di tampilkan setiap orang sebagai prestasi 
kerja yang di hasilkan oleh karyawan sesuai dengan perananannya dalam 
perusahaan. Dalam hal ini kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh aktualisasi diri, 
penghargaan dan kebutuhan sosial terhadap prestasi kerja PT. Kondang Motor 
Yamaha Surakarta dan menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
prestasi kerja karyawan PT. Kondang Motor Yamaha Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner, observasi dan interview. 
Sampel menggunakan simple random sampling sebanyak 53 orang. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Fhitung = 124,149 > Ftabel = 2,79, maka  ada 
pengaruh yang signifikan   antara ketiga variabel. Dari hasil uji t diperoleh thitung 
untuk variabel aktualisasi diri sebesar 3,085, penghargaan sebesar  3,857 dan variabel  
kebutuhan sosial sebesar 2,866 sedangkan ttabel  sebesar 2,01, maka ada pengaruh 
yang signifikan antara aktualisasi diri, penghargaan dan kebutuhan sosial  
terhadap prestasi kerja karyawan secara individu. Berdasarkan hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh koefisien aktualisasi diri sebesar 0,307, penghargaan 
sebesar 0,348 dan kebutuhan sosial sebesar 0,240, ini membuktikan bahwa variabel 
penghargaan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap prestasi kerja karyawan 
dibandingkan variabel aktualisasi diri dan  kebutuhan sosial, ini membuktikan bahwa 
hipotesis kedua yang menyatakan “Diduga variabel penghargaan merupakan 
variabel yang dominan yang mampengaruhi prestasi kerja karyawan PT. Kondang 
Motor Yamaha Surakarta” terbukti kebenarannya.  
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AKTUALISASI DIRI, PENGHARGAAN DAN KEBUTUHAN SOSIAL 
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YAMAHA SURAKARTA”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Strata Satu ( S1 ) 
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persatu. Penulis mengucapkan banyak teriakasih 
Semoga amal kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis 
menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berterima 
kasih apabila di antara pembaca ada yang memberikan saran atau kritikan yang 
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